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 : مقدمة
رمحة، واالستقرار األسري ال يتحقق إال تقوم العالقة بني الزوجني على املودة وال
بزوج يؤمن باحلق والواجب والعدل مع زوجته، ويف املقابل على الزوجة طاعة زوجها كي 
يتحقق التوازن التام بينهما، ولكن عندما يكون الوضع خمالفا للفطرة، انعكس أثره على 
يم ومبادئ تستقيم العالقة بني الزوجني وميل الزوج إىل العنف مع زوجته لعدم وجود ق
أحوال األسرة على أساسها، فتم تقرير بعض احللول العملية طبقا لقانون األسرة يف حق 
الزوجة خبلع نفسها أو طلب التطليق عند تعرضها للظلم واالهانة جراء العنف الالحق 
هبا من قبل زوجها، لكن يف حاالت يتم إحلاق ضرر جسيم بالزوجة كان البد من التشريع 
ئي بتجرمي وعقاب بعض األفعال واالعتداءات العنيفة يف حق الزوجة من قبل اجلنا
 51-51، وهذا ما تبناه املشرع اجلزائري يف القانون تهذه السلوكيا زوجها، لكبح مجاح
 املعدل واملتمم لقانون العقوبات. 
اإلشكالية: إىل أي مدى وفق املشرع اجلزائري يف استحداثه حلماية الزوجة 
 ن العنف اجلسدي للمحافظة على استقرار األسرة؟جزائيا م
 
 المحور األول: أركان جريمة العنف المادي الماس بالزوجة.
قبل التطرق لألركان املتعارف عليها من ركن شرعي ومادي ومعنوي، البد علينا 
 بداية من إبراز حمل االعتداء ومن هو املسئول عن قيام اجلرمية حمل الدراسة.
 رمية العنف املادي املاس بالزوجة:املسؤولية القائمة يف جاحملل وأوال / 
 رمية العنف املادي املاس بالزوجة:حمل االعتداء يف ج - 1
جيب أن يقع االعتداء املتمثل يف الضرب واجلرح على الزوجة احلية، يف سالمة 
يف جسمها، واجلسم هو الكيان الذي يباشر وظائف احلياة، واحلق يف سالمة اجلسم يتمثل 
احلفاظ على املستوى الصحي بتعطيل أحد األعضاء أو األجهزة عن أداء وظيفتها ولو 
تعطيال مؤقتا، بدون التفريق بني أجزاء اجلسم الداخلية أو اخلارجية، والتكامل 
اجلسدي من خالل إنقاصه أو تعطيله أو التسبب يف اآلالم، وأي فعل ينتقص من سالمة 
ك تعين التحرر من كل أمل مل يكن موجودا من قبل أو اجلسم يعترب اعتداء عليه، كذل
  الزيادة من مقدار األمل كانت اجملين عليها تعاين منه.
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 رمية العنف املادي املاس بالزوجة:ول عن قيام جاملسؤ - 2
يعترب فاعال أصليا جلرمية الضرب واجلرح العمدي حبسب ما جاءت به املادة 
الذي تربطه عالقة شرعية وقانونية مبوجب  ، الزوج51-51مكرر من القانون  622
عقد بزوجه وقم بإحلاق الضرر هبا عن طريق الضرب واجلرح، سواء كان يقيم أو ال 
يقيم يف نفس املسكن مع الزوجة اجملين عليها، وتتعدى إىل الزوج السابق )الطليق( إذا 
  كان سبب االعتداء له عالقة وصلة بالعالقة الزوجية السابقة.
 رمية العنف املادي املاس بالزوجة:الركن الشرعي يف ج /ثانيا 
ربيع  51املؤرخ يف  51-51مكرر من القانون رقم  622وهو ما جاء به نص املادة 
 51املؤرخ يف  512-22، املعدل واملتمم لألمر 6351ديسمرب  43، املوافق 5341األول 
واليت تنص:" كل من  ، املتضمن لقانون العقوبات،5122يونيو 1، املوافق 5412صفر 
 أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه يعاقب كما يأيت:
( سنوات إذا مل ينشأ عن اجلرح والضرب 4( إىل ثالث )5باحلبس من سنة ) -5
 ( يوما،51أي مرض أو عجز كلي عن العمل يفوق مخسة عشر )
( سنوات إذا نشأ عجز كلي عن العمل ملدة 1( إىل مخس )6باحلبس من سنتني ) -6
 ( يوما،51زيد عن مخسة عشر )ت
( سنة إذا نشأ عن 63( سنوات إىل عشرين )53بالسجن املؤقت من عشر ) -4
اجلرح أو الضرب فقد أو بتر أحد األعضاء أو احلرمان من استعماله أو فقد البصر أو 
 فقد بصر إحدى العينني أو أية عاهة مستدمية أخرى،
املرتكب عمدا إىل الوفاة بدون قصد بالسجن املؤبد إذا أدى الضرب أو اجلرح  -3
 إحداثها.
 وتقوم اجلرمية سواء كان الفاعل يقيم أو ال يقيم يف نفس املسكن مع الضحية.
كما تقوم اجلرمية أيضا إذا ارتكبت أعمال العنف من قبل الزوج السابق، وتبني أن 
 األفعال ذات صلة بالعالقة الزوجية السابقة.
لتخفيف إذا كانت الضحية حامال أو معاقة أو إذا ال يستفيد الفاعل من ظروف ا
 ارتكبت اجلرمية حبضور األبناء القصر أو حتت التهديد بالسالح.
 (.6)و (5يضع صفح الضحية حدا للمتابعة اجلزائية يف احلاليتني )
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( يف 4( سنوات يف احلالة )53( إىل عشر )1وتكون العقوبة السجن من مخس )
 حالة صفح الضحية".
 رمية العنف املادي املاس بالزوجة:الركن املادي يف ج ثالثا /
املعروف أن الركن املادي للجرمية يتكون من ثالث عناصر، الفعل والنتيجة 
 والعالقة اليت تربط بينهما، وهذا ما سنحاول إبرازه فيما يلي:
 :الفعل املادي يف جرمية العنف املادي املاس بالزوجة - 1
ملساس بسالمة جسم الزوجة اجملين عليها، ويتخذ هو السلوك الذي من شأنه ا
مكرر السالفة  622صورتني اثنتني مها حبس ما نص عليه املشرع اجلزائري يف املادة 
 الذكر:
يراد بالضرب كل تأثري على جسم اإلنسان، ومساس بأنسجته عن الضرب:  -أ 
اجلسم يف صورة طريق الضغط عليها مساسا ال يؤدي إىل متزقها، ومنه فاملساس بأنسجة 
الضرب يعين اإلخالل حبالة اهلدوء واالسترخاء الطبيعية اليت توجد يف أنسجة اجلسم 
حينما تتحرر من ضغط األجسام اخلارجية، وال يشترط أن حيدث جرحا أو يتخلف عنه 
وال يشترط أن يكون على درجة  ،أثر يستوجب عالجا، وهو فعل معاقب عليه يف حد ذاته
 بشرط أن يترك كدمات واحتقان. من اجلسامة، وليس
هو مساس بأنسجة اجلسم ويراد به كل قطع أو متزيق فيه أو يف اجلرح:  -ب 
أنسجته بأن يترك أثرا فيه، فاجلرح هو مساس مبادة اجلسم يف جزئها األساسي الذي 
يتكون من جمموعة من األنسجة يف شكل متزيق هلا، ونعين بالتمزيق حتطيم الوحدة 
 مجمع بني جزيئات هذه األنسجة، ذلك أن األنسجة جمموعة من اخلاليا الطبيعية اليت
املتالصقة ترتبط فيما بينها طبقا لقوانني طبيعية، وال يعدو أن يكون تفكيكا يف أية 
، contusionsصورة كانت هلذا االلتصاق والترابط، ويدخل ضمن اجلرح: الرضوض 
 ، احلروقfractures ،الكسرmorsures ض،العdéchirures ، التمزقsectionnementالقطوع 
brulures وتكون ظاهرية أو باطنية، وال أمهية ألن يكون اجلرح بليغا أم بسيطا، فتقوم ،
 اجلرمية مبجرد حصول اجلرح بغض النظر عن مدى جسامته.
)ج  6332ديسمرب  63املؤرخ يف  64-32من القانون رقم  623لإلشارة أن املادة 
دل واملتمم لقانون العقوبات، باإلضافة لفعلي الضرب واجلرح مت ( املع66،ص: 13ررقم 
إدراج أعمال العنف أو التعدي األخرى، ليجعل النص متضمنا كافة أنواع االعتداء اليت 
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خترج من نطاق فعلي الضرب واجلرح، ومن أمثلة ذلك تسليط أشعة تعطل أجهزة اجلسم 
ال يترك أثرا جلرح اجلسم، وهذا الذي  الباطنية أو تتلفها، تسليط تيار كهربائي متقطع
حيب لو املشرع يتداركه يضيفه ليشمل كل أنواع اإليذاء اليت يكشف عنها التقدم العلمي، 
 لفرض محاية جزائية للزوجة عند تعرضها ألي منها.
يونيو  51املؤرخ يف  31-11املعدلة مبوجب القانون  611بينما ما تضيفه املادة 
(، تقدمي مواد ضارة بالصحة قصد إحداث اضطرابا 111 ، ص،14 ج ر رقم) 5111
من نفس القانون عندما  612اختالال يف احلالة الصحية، فهو منصوص عليه يف املادة 
 يكون بني الزوجني.
 النتيجة اإلجرامية يف جرمية العنف املادي املاس بالزوجة. - 2
الضرب واجلرح، تتمثل النتيجة يف األذى الذي ينال جسم اجملين عليها جراء 
 واالعتداء على حقها يف سالمة جسدها وتظهر من خالل:
: وهو صحة ضعيفة واحلالة غري الطبيعية تصيب جسد اجملين عليها املرض -أ 
 حمدثة انزعاجا وضعفا يف قيامها بالوظائف واألعمال.
يف ضعفها ومشقتها جراء الضرر الذي حلق هبا مهما كانت درجة  عجز: -ب 
األشغال اجلسمية من خالل تعطيل وظائف األعضاء كاليد والقدم، جسامته، عن 
ويتحدد مبقدار جسامة اإلصابات، وال يشترط أن يكون العجز الذي أصاب اجملين عليه 
 مانعا من أداء أي عمل بدين، وإمنا يكفي أن تعجزه اإلصابة ملدة معينة
من أعضاء  وهو خسارة وقطع واستئصال لعضوفقد أو بتر أحد األعضاء:  -ج 
 اجلسم جراء فساده وضرره على اجلسم.
 وهو العمى وفقدان اإلدراك البصري.فقدان البصر:  -د 
ويقصد هبا فقد اجملين عليها منفعة عضو من أعضاء عاهة مستدمية:  -هـ 
اجلسم فقدا كليا أو جزئيا، سواء بفصل العضو أو بتعطيل وظيفته أو مقاومته، على أن 
وهو املوت ويقصد به التوقف الكامل الوفاة:  أي ال يرجى و/ يكون ذلك بصفة دائمة
والدائم للوظائف احليوية للمجين عليها، وال يشترط أن حيصل عقب اإلصابة مباشرة، 
ولكن يشترط وجود عالقة سببية بني الضرب واجلرح وبني الوفاة، وحىت مىت كان 
عة ساعدت على إحداث الضرب واجلرح هو السبب الرئيسي احملرك ألسباب أخرى متنو
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الوفاة، فاجلاين مسؤول عن كافة النتائج املترتبة على فعله ولو مل يتوقع هذه النتائج، 
  ألنه كان جيب عليه أن يتوقعها.
 رمية العنف املادي املاس بالزوجة:العالقة السببية يف ج - 3
سم جيب أن تتوافر العالقة السببية بني فعل الزوج ومطلق األذى الذي أصاب ج
الزوجة اجملين عليها، فإذا انتفت رابطة السببية انتفت يف املقابل مسؤولية الزوج املتهم، 
وتكون النتيجة قائمة عندما ترتبط بالسلوك الذي أتاه اجلاين دون تدخل عوامل 
شاذة، مبعىن أن رابطة السببية تقوم على أساس التوقع واالحتمال، والعربة يف حتديد 
يف فعل االعتداء إذا كانت عادية ومألوفة ومن مث ميكن توقعها أو  العوامل اليت سامهت
شاذة وغري مألوفة خترج عن دائرة التوقع، وتوضيح مسألة العالقة السببية يعد من 
املسائل املوضوعية اليت هي منوطة بقاضي املوضوع دون رقابة احملكمة العليا عليه، مىت 
وملزم بتبيان العالقة السببية يف حالة اإلدانة كان فصله فيها مبنيا على أسباب معقولة، 
  كوهنا شرط لتحمل املسؤولية.
 رمية العنف املادي املاس بالزوجة:الركن املعنوي يف ج رابعا /
تشترط اجلرمية حمل الدراسة لقيام الركن املعنوي توفر القصد اجلنائي العام، 
اجملين عليها زوجته أو  سميف أن حييط الزوج اجلاين علمه بامجاه فعله إىل سالمة ج
طليقته، وخطورة فعله على سالمة جسمها، مع توقع النتيجة اإلجرامية اليت تتمثل يف 
األذى الذي يصيب جسمها، كذلك امجاه اإلرادة احلرة غري املعيبة الرتكاب الفعل 
وإحداث األذى الذي توقع حلوله جبسم زوجته اجملين عليها، وعند توافر القصد 
عنصريه العلم واإلرادة، يسأل الزوج اجلاين عن جرمية عمدية بغض النظر اجلنائي ب
 عن الباعث أو النية اليت انتواها من وراء ارتكاب فعل االعتداء بالضرب أو اجلرح،
يشترط أن تتوافر لديه نية اإلضرار باجملين عليها الزوجة، ومنه يكفي لتحقق القصد و
احلرة لكي تنعقد املسؤولية، والقول بتوافر القصد اجلنائي العام توافر العلم واإلرادة 
من عدمه هو مسألة موضوعية خيتص هبا قاضي املوضوع، فإذا مل يتوفر القصد اجلنائي 
وجب اعتبار األذى احلاصل إصابة خطأ إذا توفر اخلطأ، ومنه القصد الذي يتطلبه 
اث عاهة املشرع هو قصد الضرب واجلرح حىت وان كانت النتيجة قد أقضت إلحد
 مستدمية أو الوفاة كوهنا غري مقصودة.
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 ريمة العنف المادي الماس بالزوجةالمحور الثاني: النظام العقابي في ج
مكرر السابقة الذكر، يتبني أن املشرع نوع من  622من خالل القراءة للمادة 
رح، العقوبة وجعلها متفاوتة وذلك تبعا جلسامة النتيجة املترتبة عن فعلي الضرب واجل
والتدرج يف العقوبات هنا مبنيا على التثبت من مقدار الضرر الناجم عن ارتكاب الفعل، 
 ومن اتصال هذا الضرر بفعل الضرب واجلرح، ونبني فيما يلي العقوبة املقدرة 
 :جنح الضرب واجلرح أوال /
تكيف  يوما: 11الضرب واجلرح غري املفضي للمرض أو العجز الكلي ملدة  - 1
يف هذه احلالة كجنحة، وال يشترط أن ينجم عن الضرب واجلرح مرض أو اجلرمية 
يوما، والعقوبة فيها تكون  51تعطيل، وإذا حصل أن حدث فيشترط أال يتجاوز مدة 
 ( سنوات.4( إىل )5باحلبس من سنة )
كذلك تكيف  يوما: 11الضرب واجلرح املفضي لعجز كلي ملدة تزيد عن  - 2
رط فيها أن يؤدي فعل الضرب أو اجلرح مرض وتعطيل اجلرمية هنا كجنحة، ويشت
 ( سنوات.1( إىل مخس )6والعقوبة فيها من سنتني ) يوما 51يتجاوز مدة 
هذه هي صور جنح الضرب واجلرح ضد الزوجة اجملين عليها، والذي مييز بينها 
 هو نتيجة االعتداء ومدى جسامتها ما انعكس على مقدار العقوبة.
والقاعدة أنه ال عقاب على الشروع يف جرائم الضرب واجلرح، ألن اجلرمية إذا 
قامت تتحقق النتيجة واملشرع ال يعاقب عليها، وهنا ميكن القول أن اجلرمية هنا تقوم 
 السالف الذكر.  51-51من القانون  5مكرر 622حبسب نص املادة 
حتريكها بدون شكوى من  ولإلشارة فإن الدعوى العمومية يف هذه الصور ال جيوز
الزوجة املتضررة، فإذا مل تقدم شكوى فإن الزوج اجلاين ال يالحق جزائيا، أما إذا مت 
تقدمي الشكوى وبدئ بإجراءات الدعوى فإنه حيق للزوجة الشاكية أن تتنازل عن 
شكواها يف أي مرحلة من مراحل الدعوى، ذلك أن املشرع أقر صراحة يف هذه احلالة أن 
 ضحية يضح حدا للمتابعة اجلزائية.صفح ال
 :جنايات الضرب واجلرحثانيا / 
اجلرمية هنا جناية تنم عن  الضرب واجلرح املفضي لعاهة مستدمية: - 1
( سنة، 63( إىل عشرين )53خطورة إجرامية وقرر املشرع هلا عقوبة السجن من عشر )
املصاب، وما يستخلصه ويترك تقدير ذلك لقاضي املوضوع يبت فيه مبا يتبينه من حالة 
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من تقرير األطباء واخلرباء، وال يشترط القانون للمعاقبة عن العاهة املستدمية أن 
يكون اجلاين قصد إحداثها، وإمنا فقط تعمد الضرب واجلرح الذي نشأت عنه العاهة، 
فيحاسب على أساس أهنا من النتائج احملتملة لفعلي الضرب واجلرح الذي تعمده، والفصل 
تروك كما قلنا لقاضي املوضوع يف كون العاهة حمتملة أم ال، خاصة عند توفر أمر م
الركن املادي وما نتج عنه والقصد اجلنائي تعترب اجلرمية كاملة قانونا ويعاقب العقوبة 
 املنصوص عليها.
( سنوات يف حالة صفح 53( إىل عشر )1وختفف العقوبة إىل السجن من مخس )
 الضحية. 
العقوبة هنا عي السجن رح املفضي للوفاة بدون قصد إحداثها: الضرب واجل - 2
املؤبد، والذي مييز هذه اجلناية هو عدم وجود نية للقتل، وتعد صورة من صور اجلرائم 
املتعدية القصد ويتحمل اجلاين فيها عبء النتيجة احملتملة لفعله نظرا جلسامتها، وما 
متعمد موجه إىل اجملين عليها الزوجة  مييزها عن القتل اخلطأ فهو أهنا تقع عن فعل
حبيث يتجه قصد اجلاين إىل املساس بسالمة جسم اجملين عليها، أما يف القتل اخلطأ 
 فاجلاين ال تنصرف إرادته إىل املساس حبياة اجملين عليه وإمنا حتدث الوفاة خطأ.
 ومسألة الشروع هنا تثري تساؤل وميكن التفرقة بني حالتني:
هدف الزوج اجلاين يهدف إلحداث العاهة املستدمية ولكنها تتخلف إذا كان ي -أ 
لسبب ال دخل إلرادة اجلاين فيها كمن يدخل جسما صلبا يف عني اجملين عليها بقصد 
فقئها ولكنه حيدث جرحا يلتئم بعد العالج دون ترك أثر لعاهة، أو كمن حيضر سالحا 
لسبب خارج عن إرادته، وهنا اجلاين ليقطع أطراف اجملين عليها، ولكن خييب أثر نشاطه 
من قانون  43ال شك يسأل عن الشروع يف إحداث عاهة مستدمية طبقا لنص املادة 
 العقوبات.
إذا كان اجلاين يقصد الضرب واجلرح ولكن مجاوزت نتيجة اعتدائه وحدثت  - ب
عاهة مستدمية، فهنا ال يتصور شروع يف إحداث العاهة مادام القصد كان منصرفا 
 تحقيق جمرد الضرب مثال.ل
وينطبق ذلك على الضرب واجلرح املفضي للوفاة فال يتصور الشروع يف القتل ألن 
 نية اجلاين مل تكن تقصد إزهاق روح اجملين عليها.
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رمية العنف املادي ضد موانع االستفادة من ظروف التخفيف يف ج ثالثا /
 بالزوجة:
 الت التالية:ال يستفيد اجلاين من ظروف التخفيف يف احلا
ومعىن احلمل هو وجود جنني مستكن يف رحم محل الزوجة الضحية:  - 1
الزوجة، واحلماية هنا تعدت الزوجة إىل محاية اجلنني وحقه يف احلياة، فاالعتداء 
الذي تتعرض له الزوجة املعنفة ينم عن خماطر تصيبها يف تدهور خاالت األمراض 
املشكالت الصحية النسوية، باإلضافة إلمكانية حدوث املزمنة لديها، واألمل املزمن، وكل 
اإلجهاض، أو الوالدة املبكرة، كما ميكن إصابة اجلنني بالرضوض والكسور واخنفاض يف 
ما دفع باملشرع ملنع اجلاين يف هذه اجلرمية من االستفادة من ظروف ، الوزن وما إىل ذلك
 اجلنني الذي ينسب إليه.التخفيف، خلطورته اإلجرامية وعدم مراعاته حىت صحة 
اإلعاقة هي حالة حتد من قدرة الفرد على القيام إعاقة الزوجة الضحية:  - 2
بوظيفة واحدة أو أكثر من الوظائف اليت تعترب أساسية يف احلياة اليومية، كالعناية 
بالذات أو ممارسة العالقات االجتماعية والنشاطات االقتصادية، وذلك ضمن احلدود 
بيعية، وبالتايل هي عدم متكن املرء من احلصول على االكتفاء الذايت وجعله اليت تعد ط
يف حاجة مستمرة إىل معونة اآلخرين، ومنه املعاق هو الشخص الذي خيتلف عن املستوى 
الشائع بني األفراد يف اجملتمع يف صفة أو قدرة شخصية ظاهرة كانت كالشلل أو بتر 
 نت غري ظاهرة كالصمم وما إىل ذلك.األطراف أو كف البصر وغريها، أو كا
ومنه نقول أن الزوجة املعاقة تواجه ما يطلق عليه العجز املزدوج، والذي يعين 
أهنا ال تواجه خمتلف األمناط والتحديات املفروضة عليها بسبب أهنا أنثى، بل جيب أن 
وجه تتعامل كذلك مع تلك املفروضة عليها بسبب اإلعاقة، مبعىن أن تواجه العنف امل
ضدها من قبل زوجها أو طليقها فو نوع من الصعوبة لطبيعتها الفزيولوجية الذي يتسم 
بالضعف مقارنو بالرجل، ما بالك أن تكون بإضافة ذلك معاقة، هذا ما ينم على وحشية 
 الزوج وعدم إنسانيته. 
من البديهي جدا أن يشعر األبناء خاصة القصر حبضور األبناء القصر:  - 3
ج عندما يشاهدون والدهتم تتعرض للضرب واجلرح من قبل والدهم، ما يسبب باالنزعا
اضطرابات كثرية، من قلق شديد وتكون عقد نفسية خمتلفة لديهم ما تنعكس على 
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سلوكهم مستقبال، وهلذا تدارك املشرع اجلزائري هذا األمر وحاول منح محاية جزائية 
 لالستفادة من ظروف التخفيف.  من خالل إخراج هذه احلالة من احلاالت القابلة
التهديد عبارة عن عنف معنوي، يف اإلنذار خبطر قصد التهديد بالسالح:  - 4
ختويف اجملين عليها، وإيقاع الرعب يف نفسها، ويكون بقدر كبري من اجلسامة عند محل 
سالح والتهديد باستعماله يف حق الزوجة، ما ينم على خطورة إجرامية لدى الزوج، 
الذي يعفيه يف االستفادة من ظروف التخفيف عن جرمية الضرب واجلرح الفعل 
 ألعمدي.
 خاتمـة:
يف األخري نقول أنه يباح للزوج تأديب زوجته يف حدود ما هو مقرر قانونا وشرعا، 
يف التقيد بالغاية اليت منح من أجلها هذا احلق ويف حدود الوسائل املقررة، فالغاية هي 
الوسائل بعد الوعظ واهلجر، لكن إذا تعدى فعل الضرب  التأديب والضرب هو آخر
إلحداث عجز أو عاهة مستدمية أو وفاة، فهنا البد من تدخل املشرع إلضفاء محاية 
جزائية على الزوجة من العنف املمارس عليها من قبل زوجها، وعند قيامها بتقدمي 
مرد على العادات شكوى للجهات املعنية عما حلق منها من ضرر ال يعد من قبيل الت
مكرر من القانون  622والتقاليد يف اجملتمع، وهذا ما استحدثه املشرع اجلزائري يف املادة 
، ومع ذلك ترك الباب مفتوح لصفح الزوجة للحد من املتابعة اجلزائية قصد 51-51
 احلفاظ على استقرار األسرة ومتاسكها.
 ومن خالل ما سبق توصلنا جملوعة من النتائج هي:
صدى العنف ضد الزوجة يتسع يف الوقت الراهن بشكل كبري، وذلك راجع أن املرأة  -
اليوم ويف وقتنا احلاضر باتت تستطيع كشف العنف الذي يطاهلا، وحىت اجملتمع بدأ 
 يتحرر نوعا ما من أفكاره الرجعية يف رضاه للظلم واجلور الذي تتعرض له الزوجة.
من قبل زوجها أو طليقها، غايته يف الغالب الضرب واجلرح املمارس على الزوجة  -
اإلهانة واإلذالل للزوجة ملا ينتج من آثار وإتالف يف جسم الزوجة، فحىت لو مت التذرع 
بالتأديب فهذا األخري له من الشروط والضوابط يف أن يكون ضربا غري مربح وال مبالغا 
الوجه والرأس والصدر، يف اجتناب  فيه، وغري مؤثر وال يظهر له أثرا يف جسم الزوجة
كون الغرض فيه التأديب ال التشويه، وللحديث عن األداة ففي الشريعة اإلسالمية يتم 
 عن طرق منديل ملفوف أو بالسواك أو باليد.
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قيام املشرع اجلزائري بتجرمي فعل الضرب واجلرح املقام على الزوجة كان يف حمله،  -
صبحت خموفة، والسعي لردع األزواج العنيفني وذلك لتزايد حاالت االعتداء عليها اليت أ
 وفرض محاية جزائية على الزوجات املعرضات للخطر والضرر. 
 وننهي حديثنا يف هذه الورقة بالتوصيات التالية:
البد من دراسة األسباب اليت تدفع ألزواج يف تعنيف زوجاهتم من خالل الرجوع  -
لول الناجعة للحد من هذه الظاهرة للدراسات النفسية واالجتماعية، قصد إجياد احل
 قصد احلفاظ على متاسك األسرة واستقرارها.
عدم الضرب مكارم األخالق، فمن حسن أخالق الزوج عفوه وصفحه على زوجته حىت  -
وإن كانت ناشز وخروجها عن طاعته، والسعي دوما للتحلي بأخالق الرسول عليه الصالة 
لذي يهذب النفس وينمي الوازع الديين، ما يعد والسالم والتعمق يف ديننا احلنيف، ا
 الشخص عن كل ما يسبب الغضب والقلق املؤدي للعنف حىت مع أقرب الناس.
أخر وصايا الرسول عليه الصالة والسالم كانت:"استوصوا بالنساء خريا"، لضمان  -
ة بني االستقرار واملؤانسة يف احلياة الزوجية، اليت البد أن تقوم على املودة والرمح
الزوجني، واملعاشرة باملعروف، وال يتحقق ذلك إال حبس املعاملة والرفق بالزوجة تبعا 
لقوله صل اهلل عليه وسلم:" رفقا بالقوارير"، لتؤدي األسرة دورها يف احملافظة على 
  البقاء اإلنساين.
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